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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.......... ....... .... Bre.wer ..... .. ..... .. . ... ..... . , Maine 
D ate ... ...... . Augu.st ... 17 .. , .... 19.40 .. .............. . 
Name ........ ..... ...... ... ..... ...... ....... ...... ... .... ... . Kat.e ... I:v:e.rs ... (Mrs ... .. .Har.r.y.).. ...... Wi .dow .... ...... .... .. .. .......... ....... .. 
Street Address ....... .. ..... ...... ........ ......... ... 4-~ ... Nor. .. th .. ~.in ... S.t.re.et ............................. .. ............ .. ... ....... ......... . 
City o r T own ........ ... .. .. ............ ....... .. .. ... Br.e.w.e;r. .... ...... ............................. .. .. .. .......... .............. ..... .... ......... .... . ... ....... . 
How long in United States ......... Thir.t.y ..... One ... (.31.). ... yr.s. .. . . How long in Maine .. .. 3l ... yrs., .. .... ..... . 
Born in ................ .W.an.tage .. .. .. B:ur..~ .hir.e .. .... l,mgla.nd. .. .. .. Date of Birth .. .. .... De.c .... .. .1.3.,. ... 18.8.l. .. 
If married, how many children .................. Eigh.t .... .. ........ ............... . Occupation . ... ..... Ho.us.ewife ...... .... ... .. 
Name of employer .. ................................ .... . .S.elt. ........... ....... ... ...... ... ............ ... ... ... ...... ... .... ............ ............. ... ............. . 
(Present or last) 
Address of employer ............................................... ... ........ ....................... . ...... .. .... ........... . ....................... .......... .. ....... ... .... . 
English ............. .. .. .................... . Speak. .. .. .... Yes .................... . Read ...... Yes. .. ........ .......... . Wrice .... ... ... ... . Yas .......... . 
Other languages ... .... ............. ................ ........ No .... ... ...... ... ......... ....... ..................... ........... .. ............... .. ............................ . 
H ave you made application for citizenship? ...... .... .... ...... ...... .. ... .. No ...... ........... ............. .. .... .. .. .... .. ....... ...... .. .. .......... .. 
H ave you ever had military service? ..... ... .. ....... .... ..... .. .. ........ .... .. ............. ... .. .. .. No ................... ... .... .. ....... .. ................ . 
I f so, where? .. ........................... .... ..... .... .. ....... ... ... .. .. .. .. ........ . When? ..... ... .......... .. .......... ... .... .. .... .......... .. .. .. .................... ··· 
Signature ... ..t.'f. a.Ii;_ ... &.'1.!:-U4 .. ........ · .... · · ...... ·· .... .... · · ·· .... .. · 
Witness .... .. ~~ .... ?);..~~ .... 
J 
